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学的方案。实际上, 伍德 威尔逊关于政治 行政分离论以及美国第一代智库的产生都是进步主义
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芒罗选取了 20世纪 60年中期代到 80年代末加州水资源政策变迁作为案例来验证倡导联盟
框架。在这近 20年的历史时段中,加州政府历经了三届州长, 分别是里根、布朗和杜梅金。
众所周知, 北加州与南加州全年降雨量在时间和空间分布上差异很大。加州境内水资源分布
不均衡,北多南少,大约有 2/ 3水资源分布在加州首府萨克拉门托以北地区。不仅如此, 南北水资
源使用量存在严重不均衡,加州北部人口相对稀少, 南部地区人口密集, 经济发达,同时, 南部农业
资源丰富,是美国重要的农产品基地,仅农业浇灌用水量就占到全州用水量的 83%。






























































































































程来增加对南加州的淡水供给量, IID- MWD协议仅仅作为一种权宜之计。实际上, 有关外围渠道
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Public Policy Research: Advocacy Coalition Framework and Its Application
YU Zhang-bao
( Insitute of Public Affairs, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian)
Abstract:Advocacy Coalition Framework ( ACF) was proposed by Sabatier and Jenkins- Smith, two American scholars in pol-i
cy research. It was developed from three models, i. e. the progressive model, the interes-t group competition model and the ideo-
logical conflict model. ACF is mainly concerned with the analysis of belief systems, viewing policy belief systems as policy commu-
nity and stable parameters inherent in the policy community. It emphasizes that policy stalemate is an important condition for policy
learning. To manage a policy stalemate, the government should create an open, rational and regular dialogue mechanism to en-
courage policy learning and policy compromise. ACF has significant implications for the analysis and understanding of the changes
of Chinese policies on economic development and environmental protection that have taken place in recent years.
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